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sembilan pingat emas dalam
Sukan SEAKe-29 semalam.
Paling mencuri turnpuan,
Sultan Terengganu.·
Sultan Mizan Zainal Abidin
yang merangkul pingat emas
.dalam acara individu
ekuestrian endurance.
) Ragbi, meraih emas buat,kali pertama dalam ,
sejarah sementara bola
jaring pula menamatkan
kemarau emas 16 tahun.
Selepas duahari
" temasya
berinula secara
rasmi 16 emas
sudah diraih.
)perdana
Menteri,
Datuk Seri Najib
Tun Razak
mengucapkan
tahniah kepada
atletdan
berharap
mereka terus
cemerlang.
- ,
LAPORAN PENUH DJ MUKA 32 - 40 '
SENYUM KAMBING
Malaysia peroleh 9 pingat emas
termasuk Sultan Terengganu
dalam Sukan SEAsemalam.
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t Membanggakan. Tahniah buat
~ Tuanku dan semua.PERDANA Menteri. Datuk Seri Najib Tun Razak berswafoto bersama Menteri Belia dan Sukan. Khairy Jamah,iddln serta pasukan ragbi selepas pasukan itu menciptasejarah memenangi pingat emas pertama Sukan SEA di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kelana Jaya. semalam.· - UTUSAN/HAFIZ JOHARI
Kerajaan
sedia
tubuhRCI
Memali
+TIGA atiet Wusyu.
Lob Jack Chang (kiri).
Diana Bong Slong
Lin dan Yeap Wal
Kin (kanan) menunjukkan
pingat emas yang diperoleh
menerusl acata taijljian
lelaki. nanquan wanita
danjianshu lelakl dl Pusat
, Konvensyen Kuala Lumpur.
semalam. - UTUSAN/MOHD
NAJIB MOHD NOR
PARA pemain bolajaring
kebangsaan meralkan
kejayaan menundukkan
Singapura untuk membawa
pulang pingat emas
dalam perlawanan akhir
di Stadium Juara. Buklt
Kiara. Kuala Lumpur.
semalam. - UTUSAN/MOHD
FARIZWANHASBULLAH
MUHAMMAD
RAFIO I$MAIL
memenangi
pingat emas '
dalam acara boling
perseorangan lelaki di
Sunway Mega Lanes.
Kuala Lumpur. semalam.
,
PASUKAN berkuda
Malaysia (dari kiri)
Mohd. Yusran Yusuf.
Mohd. Adhwa Embong.
AzizatulAsma Abdullah dan
Muhammad Fuad Hashim
menang pingat emas acara
berpasukan ekuestrian
endurance di Terengganu
International Endurance Park
(TIEP). Setiu. Terengganu. '
, semalam. - UTUSAN/FARID
JANUDIN
AKSI pasangan
negara. Zylane
Lee (kanan) dan
Gan Hua Wei dalam
acara renang berirama
rutin bebas duet di Pusat
Akuatik Nasional Bukit
Jalil. Kuala Lumpur.
semalam. - UTUSAN/
AMIR HAFIZ ABD.
RAHMAN
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